





























































































延人数 雲人数 要精検 精　検 生　　検 癌
吹　　田 8532 5363439 371 49 8
箕　　面 1820 936 165 147 25 7
その他 912 912 60 60 2 2
計 11264 7211 664 578 76 17
乳癌集検対象者の乳癌発生率
　　延人数に対して　　　　0．15％
　　実人数に対して　　　　0．24％
大阪大学微生物病研究所附属病院（事務所の所在地）
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